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Eski Tanzimatçıların Mesar - 
burnu, bağrı yanık âşıkların 
Mezarburnu, herkesin de tam 
üstüne vurdurarak şimdiki ismi- 
le (Sarıyer) dedikleri köye gel- j 
dik. Sarıyer demek, sular de- j 
mektir. Vaktile talika arabalara 
binüir, dere içinden toz sisleri 
arasında Çırçıra gidüirdi. Hün­
kâra gitmek için yokuşu tırman­
mağı gözlerine kestiremiyenler 
vasıta değiştirirler, kadife pa- 
lanlı eşeklere binerlerdi.
Dere içinden sola sapan yolun i 
tam köşesinde merhum Müşir 
Fuat Paşanın babası (Incirköy- 
lü Haşan Paşa) mn köşkü var - 
dır.
Yüz on yaşma kadar yaşıyan 
bu koca askerin ben ihtiyarlık-1 
tan bir ipek yumağı gibi bem -j 
beyaz halim hatırlarım. En bü­
yük zevki tam yolun köşesine 
tesadüf eden yüksek bahçesinin | 
kameriyesinde oturarak gelen g e1 
çen çarşaflı, yeldirmeli genç, j 
güzel hanımlara işaret etmek vei 
söz atmaktı. Kadınlar ihtiyarlı- j 
ğma rağmen hâlâ gözü çöplük-;
te kalan bu asırlık horozun ka - 1 
nat sürümesine -tebessümlerle 
mukabele ederlerdi.
Haşan Paşa, Büyiik Reşit Pa­
şayı pek güzel tahattur ederdi.
Çırçır suyu bir âlemdi. Cuma 
Pazar, saz çalar, bütün şarkılar 
kafes arkasına kapanan kadın -! 
arla sedlerde oturan erkekler ara 
smda bir parala hizmetini gö - j 
rürdü. Hasır fesli, sivri potinli,! 
dar pantalonlu beyler, tozdan 
harelenmiş kirpikli gözlerini sü­
zerek:
Câmı aşkm içdim oldum
derdinâk
şarkısında bardak bardak su 
içerler.
Derdime vâkıf değil canan
beni handan bilir
gazelinde de boyunlarım büke­
rde ellerile kalblerini gösterirler.-
Terki can itsem de kurtulsam 
şu milineÜıaneden
hüzzamı okununca kalkıp tali­
kaya binerek deniz kenarına 
doğru çeker giderlerdi!
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